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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar cómo la  motivación 
laboral influye en el clima organizacional en la empresa Global Invertís E.I.R.L.en san 
Martin de Porres, año 2016. El tipo de estudio fue aplicada, la población  fue de  63 
colaboradores.se conto con una muestra censal de  63 colaboradores. La técnica 
utilizada fue la encuesta, teniendo como instrumento un cuestionario conformado por 24 
preguntas, para la medición se utilizó la Escala ordinal. Para el procesamiento de la 
información se utilizó la herramienta estadística SPSS 22 y se pudo determinar la 
confiabilidad del instrumento mediante el uso del alfa de Cronbach, asimismo para medir 
la normalidad se utilizo Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, para la  
influencia de las variables se utilizó tablas de correlaciones de Rho de Spearman. Y de 
acuerdo a los resultados se concluye que  la motivación laboral influye significativamente  
en el clima organizacional en los colaboradores de la empresa Global Invertís E.I.R.L. 
Palabras claves: Motivación Laboral, Clima Organizacional. 
ABSTRACT 
This research aimed to determine how work motivation influences the organizational 
climate in the company Global Invertis E.I.R.L. en San Martin de Porres, 2016. The type 
of study was applied; the population was 63 colaboradores.se conto with one census 
sample of 63 employees. The technique used was the survey, the instrumentality of a 
system comprised of 24 questions, for measuring the ordinal scale questionnaire was 
used. For the information processing the SPSS 22 statistical tool was used and could 
determine the reliability of the instrument using Cronbach's alpha also to measure normal 
Kolmogorov-Smirnov test was used for an exhibition, for the influence of tables variables 
Spearman Rho correlations were used. And according to the results it is concluded that 
work motivation significantly influences the organizational climate in partner of Global 
Invertis E.I.R.L. 
Keywords: Motivation Work, Organizational Clima
